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Abstract:Heartrateduringweight-liftingexercisewasrecordedbymeans㎡heartratemonitorandthetimediagram
ofvariation砿theheartrateineachw藤ofwei血Jifting,i､e.,snatchandtheclean&jerk.Thestudywasdonewith
anaimatexa…g.Thesubjectwasaw創創it-li鮭風astudentintheuniversity.The甑釘cisewas画允rmedduring3
hoursinAMandPMinaday.Each㎡the…tchandtheclean&jerkexperimentsweredoneonsamedays・Theheart
ratewasmeasuredin1secmethodthroughoutthe…rimentalperiodTheI巳suitsmaybesu…rizedasfollows.
Immediatelyb師Ⅱ巳start㎡weight-lifting,theheartratewasobservedtobehi^rapidlyinall㎡thecase㎡thesnatch
andtheclean&jerk.Thehighestheartratewasobservedintheall㎡血ecaseduringlifting㎡theheaviestweight.At
high甑率rciseintensities,thee掴℃iseheartratewashi創画inallthecasecomparedwiththat㎡thelow駈率rcise
i皿にnsities・皿reover,theattentim㎡thesupervisor,thedrinking㎡thewater;andtakingofflifter'ssportwearwere
studi斑吋theheartratevariationduringthe…C1鑓．
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1はじめに
いろんなスポーツの中には、マラソンのような持
久力を必要とする種目がある。一方、その対極とし
て位置づけられる重量挙げ種目がある｡この競技は、
短時間の運動で、筋力やパワー（瞬発力）を必要と
している。重量挙げ選手は、試合において最大のパ
ワーが発揮できるように、日々練習に励んでいる。
指導者は、選手の能力が開発するように、理論に基
づいて指導を行っている｡そこでは､可能なかぎり、
科学的なデータに基づいた指導が望まれる。
ある選手は､練習中では自己最高の重量を幾度も
挙げることができるが、いざ試合になると、自己最
高の重量を一度も挙げることができない。そして、
最悪の場合、試行直前に顔面が蒼白になったり、大
腿四頭筋の運筆が起こったりする。当然、この選手
は試行を続行できない、また成績が極端に悪い結果
となる。このような選手に対して、どのような練習
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を行っていけば良いか、指導者は日々悩んでいる。
著者達は、選手の試合中における集中力や、強い精
神力を養うために、「禅｣の修業を練習の中に取り入
れることを提案している。
ところで、現在はいずれの職場、家庭においても
パーソナルコンピューターが活用され、情報化社会
になっている。スポーツの世界でも、プロ野球の某
監督は情報を駆使して選手を選び出場させ、チーム
を優勝に結びつけている｡重量挙げ競技においては、
このプロ野球の例のように情報を活用して、選手が
試合に臨んでいることはまだまだ言えない。このよ
うな情報を活用する一つとして、心拍を用いて重量
挙げ競技を調べた研究はこれまで非常に少ないが、
高柳、端(198①と木村(197のの報告がある。そこで
は、運動開始の予告により心拍数は急速に上昇する
が、挙上重量が大きくなるに従い、この予期性心拍
数充進が強くなることが観察された。また、重量挙








